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К.В. Павлов действительный член Русского гео-
графического общества, заслуженный деятель науки 
Удмуртской Республики, а также академик четырех 
общественных академий: Российской академии соци-
альных наук, Международной академии наук экологии, 
безопасности человека и природы (МАНЭБ), Академии 
труда и занятости и Академии экономических наук Ук-
раины. Кроме этого, его избрали членом Международ-
ной ассоциации институционалистов. Он является чле-
ном редколлегии ряда журналов, рекомендованных 
ВАК России и Украины для соискателей ученой степе-
ни доктора экономических наук, таких, как «Регио-
нальная экономика: теория и практика» (Москва, Изда-
тельский дом «Финансы и кредит»), «Вестник Челябин-
ского университета», «Региональная экология» (Санкт-
Петербург, Издательство РАН) и «Экономический 
вестник Донбасса» (Украина). Кроме этого, он основал 
и несколько лет был главным редактором журнала 
«Проблемы региональной экономики», издаваемого в 
Удмуртском государственном университете, который 
выиграл грант Фонда Сороса во Всероссийском кон-
курсе журнальных проектов в вузах, который проходил 
в 1998 г. Он также был основателем и главным редак-
тором журнала «Вопросы экономики и менеджмента», 
который несколько лет издавался в Белгородском госу-
дарственном университете.  
К.В. Павлов около сотни раз участвовал в работе 
Международных, Всесоюзных, Всероссийских и регио-
нальных конференциях и симпозиумах, причем значи-
тельное число раз в пленарных заседаниях. Сведения о 
К.В. Павлове содержатся в издаваемой в Швейцарии 
энциклопедии « Whoiswho» в России в трех выпусках – 
за 2010, 2011 и 2012 годы; во всех изданиях энциклопе-
дии МАНЭБ, издаваемой в г. Санкт-Петербурге; в эн-
циклопедии, посвященной 80-летию образования Коль-
ского научного центра РАН, а также в других престиж-
ных изданиях. В советский период он был награжден 
тремя знаками ЦК ВЛКСМ: «Молодой гвардеец 11 пя-
тилетки второй степени», «Молодой гвардеец 11 пяти-
летки первой степени» и знаком «60 лет с именем Ле-
нина», грамотой Общества «Знание» РСФСР, в 1983 г. 
выиграл конкурс «Лучший молодой лектор Дальнево-
сточного научного центра АН СССР». В советский пе-
риод его избирали заместителем Председателя Совета 
молодых ученых Дальневосточного научного центра 
АН СССР и Председателем Совета молодых ученых 
Кольского научного центра РАН, а также членом обла-
стных и районных комитетов ВЛКСМ. За период рабо-
ты в целом награжден многочисленными грамотами и 
благодарностями. 
 
Президиум Академии экономических наук Украины, 
Редколлегия журнала 
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Пілюшенко Віталій Лаврентійович народився 
1 серпня 1937 року. В 1959 році закінчив Донецький 
політехнічний інститут, отримав кваліфікацію інжене-
ра-металурга. Свою трудову діяльність почав на Ново-
Краматорському машинобудівному заводі (м. Крама-
торськ), де пройшов шлях від інженера до завідуючого 
лабораторії, завод екзпомашспецсталь – головного ме-
талурга. 
З 1973 по 1984 рр. діяльність Пілюшенко В.Л. по-
в'язана з Донецьким металургійним заводом, де він 
працював заступником головного інженера заводу з 
нової техніки і технології.Працюючи на виробництві, 
В.Л. Пілюшенко підготував і в 1983 р. успішно захис-
тив в Інституті проблем матеріалознавства НАНУ док-
торську дисертацію по оптимізації мікролегування 
конструкційної сталі. 
З 1986 р. Пілюшенко В.Л. переведений в Інститут 
чорної металургії СРСР заступником директора, а в 
1988 р. обраний директором інституту. 
За створення теоретичних основ і впровадження 
технології термомеханічного зміцнення прокату йому 
присуджена Державна премія СРСР 1989 р. 
В 1995 році Пілюшенко В.Л. обраний членом-
кореспондентом Національної Академії наук України за 
фахом «Металургія». 
В 1996 році Пілюшенко В.Л. повернувся на Доне-
цький металургійний завод, де на посаді генерального 
директора займався питаннями якості, нових техноло-
гій, реконструкції електросталеплавильного комплексу, 
технологічних процесів на основі використання устано-
вки піч-ківш і машини безперервного лиття заготівки.  
З 1998 року доктор технічних наук, професор, 
член-кореспондент НАН України В.Л. Пілюшенко пра-
цює проректором з наукової роботи, завідуючим кафе-
дрою маркетингу Донецького державного університету 
управління. 
В 2002 році за розробку і реалізацію енерго-і ре-
сурсозберігаючих технологічних циклів виробництва 
конкурентоздатних металовиробів на основі комплексу 
печей-ковшів і машин безперервного лиття заготівок 
присуджена Державна премія України в області науки і 
техніки. В тому ж році Указом Президента України 
Пілюшенко В.Л. присвоєно почесне звання «Заслуже-
ний діяч науки і техніки України». 
Під керівництвом професора Пілюшенко В.Л. за-
хищено 5 докторських і 37 кандидатських дисертацій. 
Він опублікував 33 монографії і навчальні посібники, 
352 наукові статті, 143 винаходи і патенти, 2 відкриття. 
Наукові напрями дослідження - якість і конкурен-
тоспроможність металовиробів, промисловий марке-
тинг, проблеми природокористування. 
Усе своє життя Віталій Лаврентійович присвятив 
виробництву, науці, освіті та суспільству. Щиро вітаємо 
Вас, вельмишановний Віталій Лаврентійович з днем на-
родження, бажаємо творчої наснаги, успіхів в науковій 
та освітній діяльності та, звичайно ж, міцного здоров’я. 
 
Президія Академії економічних наук України 
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